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Concepto de Mantenimiento
y su Importancia:
     Mantenimiento
Es el conjunto de actividades que se realizan 
de manera constante para mantener en buen 
estado una infraestructura (camino).
Importancia del 
Mantenimiento
Es importante darle el Mantenimiento 
adecuado a la infraestructura para asegurar 
que se mantenga en buen estado de manera 
permanente.
Cómo hacer para 
mantener en 
buen estado la 
infraestructura
Para mantener una infraestructura todo el 
tiempo en buen estado, los beneficiarios 
deben garantizar todas las actividades que 
contempla el plan de Mantenimiento, siendo lo 
más importante contar con el financiamiento.
Cuándo se deben 
iniciar las actividades 
de mantenimiento
Las actividades de Mantenimiento se deben 
iniciar cuando comienza la construcción de 
cualquier tipo de infraestructura.
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Infraestructura de transporte
y sus partes
El Camino
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Estándares Generales de la
Construcción de un camino
Una vez construido el camino se tiene que dar mantenimiento y siempre cuidar que no se deforme y 
tratar de preservar los estándares o formas con la que fueron construidos.
Los estándares que se tiene que mantener dentro de un camino son los siguientes:
• Sección típica para terrenos planos.
• Sección típica para terrenos ondulados.
• Disipadores de estacas o piedras en cunetas y desagües.
• Desagües laterales.
• Cuneta natural.
• Causes.
Sección Típica para terrenos planos:
Derecho de vía:     10 metros
Ancho del camino:     7 metros incluyendo de cuneta a cuneta
Ancho de talud externo:    Variable
Ancho de cuneta:     0.40 metros
Ancho de talud interno:    1.00 metros
Ancho del paseo del camino:    0.10 metros
-Ancho de rodamiento o corona:   4.00 metros
-Profundidad de cuneta:    0.30 metros
-Espesor de revestimiento compactado:  0.15 metros
-Porcentaje de bombeo:    3%
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Sección típica para terrenos ondulados:
-Derecho de vía:     10.00 metros
-Ancho del camino:     5.60 metros incluyendo desde el hombro del camino hasta 
      el lado externo del fondo de cuneta 
-Ancho de talud externo:    0.30 metros
-Ancho de cuneta:     0.40 metros
-Ancho de  talud interno:    1.00 metros
-Ancho de paseo del camino:    0.25 metros
-Ancho de rodamiento o corona:   4.00 metros
-Profundidad de cuneta:    0.30 metros
-Espesor de revestimiento compactado:  0.15 metros
-Porcentaje de bombeo:    3%
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Desagües laterales:
Los desagües laterales son las salidas de agua de las cunetas hacia un sitio fuera del camino. Al momento 
de dar mantenimiento se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
• El ancho de la base del desagüe construido como mínimo deberá ser igual al ancho de la base 
de la cuneta que es de 40 cm. De no ser así se tendrá que rectificar.
• El ángulo de desviación del desagüe con respecto al eje de camino, deberá ser de 30 grados 
y no mayor de 60 grados.
• La pendiente del desagüe deberá ser igual o mayor que la pendiente de la cuneta.
• Se tiene que chequear la pendiente longitudinal después de cada limpieza.
• El capataz deberá chequear la ubicación de los desagües actuales y deberá estudiar si es 
necesario la construcción de nuevos desagües. El espaciamiento entre desagües se determina 
con la siguiente tabla.
Pendiente Espaciamiento entre desagües
<4% cada 50 metros
>4% hasta 10% cada 20 metros
>10% cada 10 metros o menos
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Cunetas  naturales:
Las cunetas son zanjas que se construyen a la par del camino y se usan para captar el agua que escurre 
por él, dirigiéndola hacia los desagües laterales  para sacarlas fuera.
La cuneta natural siempre debe de estar limpia y durante 
la limpieza se deberá cuidar que no se deforme usando la 
herramienta de cuneta y nivel de lienza. Además se tendrá 
que mantener su alineación longitudinal con respecto al camino. 
Siempre se tendrá que rectificar la cuneta antes de hacer 
disipadores.
Se deberá cuidar que la pendiente longitudinal tenga un 
mínimo de 2%, asegurando la salida de agua hacia desagües 
o estructuras.
Gráfico del desagüe lateral  
SECCIÓN  TRANSVERSAL
DE DESAGÜE  LATERAL
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Las medidas o estándares que tiene la cuneta son las siguientes:
Disipadores:
Los disipadores son trampas u obstáculos que se construyen dentro de las cunetas y desagües. Esto sirve 
para detener la velocidad del agua.
Los disipadores construidos son de dos tipos: de estacas o de piedras. Ambos casos el mantenimiento 
que se les dará será el siguiente:
Disipadores de estacas: se repondrán todas las estacas que hayan sido movidas de su lugar o que ya 
estén en mal estado. Para esto se tendrá que usar la herramienta 
de disipador y seleccionar las estacas adecuadas y colocarlas 
respetando la medida estándar establecida.
Cuando el disipador este completamente destruido, se tendrá 
que construir uno nuevo, para hacerlo se tiene que seguir los 
pasos descritos en las hojas de trabajo del manual de capataces.
SECCIÓN  TÍPICA DE
CUNETA NATURAL
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Gráfico de disipador de estacas.
Disipador de piedra: se colocaran las piedras que hayan 
sido removidas respetando las  medidas establecidas en los 
estándares.
PERFIL ESTANDAR DE DISEPADOR
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El capataz deberá chequear la ubicación de los disipadores actuales y deberá analizar si es necesario 
la construcción de nuevos disipadores. El espaciamiento entre disipadores se determina con la siguiente 
tabla.
Pendiente Espaciamiento entre 
disipadores
menor del 4% cada 20 metros
4% a 7% cada 10 metros
8% a 11% cada 5 metros
12% a mas cada 3 metros
Gráfico de disipador de piedras.
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¿Sabía usted que existen tres
tipos de Mantenimiento?
Consiste en:
Ejecutar actividades en una sección de la infraestructura.
Son intensivas, todo el año.
Pueden ser estimadas de forma anticipada.
Se pueden integrar al plan anual.
Es responsabilidad de los comunitarios.
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
1
Tipos de Mantenimiento
para Caminos
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Miremos el segundo tipo de
Mantenimiento
Son operaciones que se hacen después de tres a cuatro años de haberse
construido la infraestructura.
Necesitan equipo de trabajo con ciertas habilidades y equipamiento.
Es responsabilidad de la Alcaldía.
MANTENIMIENTO
PERIÓDICO
2
Tipos de Mantenimiento
para Caminos
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Ahora veamos el tercer tipo de 
Mantenimiento
Se refiere a:
Ejecución de actividades no planificadas, es decir, son imprevistas
producidas generalmente por fenómenos de la naturaleza, se realiza
sólo en caso necesario.
Es responsabilidad de la Alcaldía.
MANTENIMIENTO
DE EMERGENCIA
3
Tipos de Mantenimiento
para Caminos
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1
2
4
3
5
Hay 5 datos que debemos
conocer para planificar el
Mantenimiento Rutinario:
FIJAR DISTANCIA O TAMAÑO
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ACTIVIDADES DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Planificación del
Mantenimiento Rutinario
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Planificación del
Mantenimiento Rutinario
   1-    FIJAR DISTANCIA O TAMAÑO DEL PROYECTO:
Fijar la distancia consiste en determinar la longitud del tramo de la infraestructura en la que se trabajará 
para darle mantenimiento rutinario.
  
   2-     EL PERSONAL O MANO DE OBRA:
Hay que seleccionar debidamente el personal que integrará la brigada de mantenimiento.
Se debe definir el tipo de mano de obra, si 
es: mano de obra calificada o mano de obra 
no calificada.
El personal seleccionado recibirá 
entrenamiento adecuado para garantizar la 
calidad del trabajo.
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3
Estos son los materiales que
más usamos para trabajar
en el Mantenimiento
             de caminos:
MATERIAL SELECTO: para el relleno y compactación de hoyos (baches).
El material que nos interesa como selecto es aquel que fue
usado durante la reparación del camino.
PIEDRA BOLON: para reparar las partes dañadas
de las estructuras.
CEMENTO: nos sirve para elaborar la mezcla.
ARENA: debe ser arena Motastepe o de río asegurando que siempre
esté limpia y de granos uniformes.
LA MADERA: debe ser madera dura, resistente y manejable para uso
estructural.
               MANTENIMIENTO PARA CAMINOS.
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4
Hay que saber escoger las herramientas básicas y el equipo de
protección que nos brinde mayor seguridad para el trabajo del
Mantenimiento de caminos
              HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
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 5-      ACTIVIDADES DELMANTENIMIENTO RUTINARIO.
Esta es la información de mayor necesidad para la formulación del plan de 
mantenimiento del proyecto.
Por eso veremos al detalle:
• Las actividades que se van a realizar.
• La forma de ejecución de cada actividad.
• La frecuencia con que se realizaran.
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Plan de mantenimiento rutinario.
Descripción de las actividades del mantenimiento rutinario
El mantenimiento rutinario de camino se ejecutara en 11 actividades. Estas actividades se describen a 
continuación en el orden de importancia de ejecución.
Código Actividad Descripción
M.1.1 Remover obstáculos en 
la vía
Consiste en remover árboles caídos, derrumbes y rocas que se 
hayan caído en el camino producto de la acción de las lluvias.
M.1.2 Limpiar el sedimento 
en alcantarillas, vados 
y cauces.
Limpiar residuos, como ramas secas, troncos, basura y lodos 
que hayan sido arrastrados por la corriente de agua hacia la 
estructuras durante las lluvias.
M.1.3 Limpiar cunetas y 
desagües
Consiste en remover el sedimento como lodo y basura, 
arrastrados por la corriente de agua durante las lluvias. En esta 
actividad se tiene que limpiar y reconformar la sección original 
de la cuneta y el desagüe.
M.1.4 Reparar disipadores Consiste en reposición de estacas o piedras según el caso, que 
hayan sido destruidas o removidas de su lugar, ya sea por 
lluvias, paso de animales o vehículos ocasionalmente. Para esto 
se tiene que restaurar la sección original de la cuneta antes de 
hacer el disipador.
M.1.5 Reparar partes 
erosionadas en la 
cuneta y talud interno
Consiste en rellenar y compactar, manteniendo la sección original 
de éstas y el perfil longitudinal de la cuneta. Además se tiene 
que asegurar la salida hacia los desagües.
M.1.6 Reconformación de la 
corona
Consiste en reconformar el bombeo del camino. Para esto 
se requiere recoger la grava que ha sido desplazada de su 
lugar producto de erosión, lluvias, paso de vehículos, animal y 
colocarlas en su lugar y compactar. En caso de no ser suficiente 
se tendrá que reponer acarreándolos de los bancos.
M.1.7 Reparar baches y 
cárcavas.
Consiste en rellenar huecos en el camino con material adecuado 
de banco y compactarlos manteniendo el porcentaje de bombeo 
del camino, la alineación vertical y horizontal del camino.
M.1.8 Recortar la maleza 
que crece en el talud 
interno y retirar la 
maleza de la corona.
Consiste en podar la maleza que crece con demasiada altura 
dentro del talud del camino. La grama o maleza que crece en la 
corona tiene que ser removida totalmente.
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M.1.9 Desramar árboles y 
arbusto dentro del 
parámetro del camino.
Consiste en cortar ramas de árboles que afecten la visibilidad 
del conductor o aquellos que en determinadas zonas causen 
exceso de sombra y mantengan mucha humedad en el camino 
que pueda causar deformación de la corona.
M.1.10 Reparar daños en 
estructura menores.
Consiste en reparación de fracturas que se hayan producido en 
el concreto de las estructuras.
M.1.11 Sembrar barreras 
vivas y las plantas que 
sean necesarias.
Consiste en reponer constantemente los prendones que han sido 
mal sembrados y no lograron pegarse y desarrollarse, así como 
sembrar  grama u otras plantas en lugares donde sea necesario.
Ejecución de las actividades de mantenimiento
Las actividades de mantenimiento se ejecutaran unas de maneras constante y otras una o dos veces al 
año.
Las actividades que se ejecutarán siempre son las que tienen que ver con el drenaje del camino, limpieza 
del camino y con el despeje de la vía, ya que un camino con un buen drenaje tiene menores daños y por 
tanto se prolonga su vida útil.
Las actividades que se ejecutaran de manera voluntaria no tiene que ver con el drenaje  pero si son 
importantes porque implican la reparación de la superficie del camino.
Para realizar de manera correcta las actividades de mantenimiento, se debe hacer uso de las herramientas 
adecuadas y realizarlas con la frecuencia debida.
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Ejecución del mantenimiento:
Los trabajadores pagados tienen que dirigir y ejecutar en conjunto con 
los trabajadores voluntarios en cada tramo asignado las siguientes 
actividades:
1. Delimitar al área con estacas y lienzas no menor de 7.9m para realizar la 
 remoción de obstáculos.
2. Remover árboles caídos y rocas del área delimitada.
3. Retirar del área delimitada todo el material removido colocándolo en un sitio 
 definido por él 
HOJA DE TRABAJO
Actividad No1
remover obstáculos
de la vía.
Estándar
Los 7.90 m libres de obstáculos
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pala, machete y hacha.
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1.  Eliminar residuos acumulados en las 
     estructuras luego de las lluvias.
2.  Retirar del área delimitada todo el 
     material removido colocándolo en un 
     sitio definido por el capatáz.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 2
Limpiar el sedimento en
alcantarillas, vados y cauces.
Estándar
Alcantarillas, vados y cauces libres de sedimento
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Pala de mango largo, azadón, carretilla,
piocha, nivel de lienza, lineza y
herramienta de talud.
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1. Delimitar el área a limpiar
2. Remover desechos y materiales que obstaculicen el flujo libre de las corrientes de agua.
3. Retirar del área delimitada todo el material removido colocándolo en un sitio definido 
 por el capatáz.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 3
Limpiar cunetas
y desagües.
Estándar
Estructuras limpias de desechos
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, herramienta de cunetas
pala, piocha, nivel de lienza y lienza.
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1. Alinear el centro del camino.
2. Colocar estacas a 2.25m a cada lado del camino.
3. Colocar estaca a 0.30m de talud externo.
4. Controlar el nivel con la herramienta de disipador y el nivel de mano sobre la selección a reparar.
5. Colocar lienza sobre el nivel definido.
6. Reponer las estacas o piedras faltantes.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 4
reparar disipadores
Estándar
en pendiente <4%cada 20m, en pendiente de 4 a 7%
a cada 10m, 8% a 12% a cada 5m,
13% a mas a cada 3m. Altura de acuerdo a herramienta
de disipador, estacas de 8 a 5cm de diámetros,
largos de 30, 45 y 50 cm.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Machete, herramienta de disipador, cinta métrica,
mazo, barra y pisó manual.
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1. Alinear el centro del camino.
2. Colocar estacas a cada 5m sobre el eje central.
3. Posteriormente colocar estacas a 2.25m a cada lado.
4. Colocar estacas a 1m hacia la zanja rectangular.
5. Colocar estacas a 0.40m hacia el talud externo.
6. Colocar estacas a 0.30m sobre el talud externo.
7. Colocar lienza sobre las estacas.
8. Perfilar el talud externo y rellenar con este material las cárcavas.
9. Controlar la sección con herramientas de cuneta.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 5
reparar partes erosionadas
en las cunetas y talud interno.
Estándar
1m talud interno, 0.40 m zanja rectangular,
0.30m talud externo, 0.30m profundidad de zanja.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Machete, herramienta de disipador, cinta métrica,
mazo, barra y pisó manual.
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1. Alinear el eje central del camino.
2. Colocar estacas a cada 5m sobre el eje.
3. Colocar estacas a 2m a cada lado.
4. Colocar lienzas para delimitar.
5. Chequear con herramientas de corona la pendiente transversal.
6. Medir con cinta métrica el espesor necesario  de la capa a depositar de material selecto.
7. Distribuir el material conforme las lienzas.
8. Humedecer el material distribuido.
9. Compactar manualmente hasta asegurar el grado optimo de compactación.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 6
Re conformar la corona
Estándar
pendiente transversal 3%, ancho 4m
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, mazos, pala, piocha, barra,
rastrillo, herramienta de corona, 
Lienza, nivel de lienza.
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1. Alinear el eje central del camino.
2. Colocar estacas a cada 5m sobre el eje.
3. Colocar estacas a 2.25m a cada lado.
4. Colocar lienzas sobre las estacas.
5. Rellenar los baches y cárcavas con material selecto.
6. Compactar el material distribuido con pisón de mano hasta lograr el grado optimo de
 compactación.
7. Controlar el porcentaje de bombeo del camino con la herramienta de corona.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 7
reparar baches y cárcavas
Estándar
Reparación de baches y cárcavas con
material selecto y óptima capacitación.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pico, piocha y pisón manual.
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1. Delimitar el área con estacas y lienzos con un ancho no menor de 4m para realizar la poda
 de la maleza.
2. Podar la maleza del área delimitada.
3. Retirar del área delimitada todo el material removido colocándolo en un sitio
 definido por el capataz.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 8
recortar la maleza que crece
en el talud interno y retirar la
maleza de la corona.
Estándar
Los 7.90 m libres de obstáculos.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pala, machete, azadón y lienza.
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1. Delimitar el área con estacas y lienzas con un ancho no menor de 7.9 m para realizar la poda.
2. Delimitar el área con estacas y lienzas con un ancho no menor de 10m para realizar
 la poda de arbustos.
3. Cortar y remover la maleza, arbustos, zacate y 
 matorrales.
4. Retirar del área delimitada todo el material 
 cortado y colocarlo en un sitio definido
 por el capatáz.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 9
desramar árboles y arbustos
dentro del perímetro del camino.
Estándar
Los 7.90 m libres de maleza.
Poda de árboles y arbustos en los 10m.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Carretilla, pala, machete y hacha.
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 Reparar con concreto las
 fracturas de estructuras menores.
HOJA DE TRABAJO
Actividad No 10
reparar daños en estructuras
menores.
Estándar
Conservar los parámetros de construcción
de las estructuras menores.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Cuchara de albañilería, pala, barra,
carretilla, nivel de mano y codal
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HOJA DE TRABAJO
Actividad No 11
resembrar barreras vivas y las
plantas que sea necesaria.
Estándar
Alinear paralelamente a partir del eje
longitudinal o transversal del drenaje.
Realizar siembras y uso de cada barrera según guía ambiental.
Método de trabajo:
Clima      EjecutaHerramientas
Barra, piocha y machete.
1. La ubicación y el tipo de barrera vivas deberá ser orientada por el técnico del proyecto.
2. Para conocer el tipo de siembra y el uso de cada barrera consultar con el guía ambiental.
3. La siembra se debe  
 realizar en el 
 periodo
 recomendado 
 para cada tipo de 
 planta.
4. Las barreras vivas 
 se usaran para 
 retener derrumbes 
 de tierras o 
 barrancos con una 
 altura 
 máxima de 0.75m.
5. Las barreras vivas 
 también se usaran 
 como disipadores 
 para disminuir la 
 velocidad o para 
 evitar erosión en el 
 sistema de 
 drenaje.
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Actividades, Frecuencia y
Forma de Ejecución del Plan Anual
de Mantenimiento Rutinario
[todo pagado]
PERIODO
De lluvias 4
Agosto
Septiembre
Octubre
Después de
las lluvias
2.5
Noviembre
Diciembre
Enero
Antes de
las lluvias
2.5
Mayo
Junio
Julio
De verano 2
Febrero
Marzo
Abril
MESES DÍAS POR SEMANA
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Actividades, Frecuencia y
Forma de Ejecución del Plan Anual
de Mantenimiento Rutinario
[Trabajo pagado y voluntario]
PERIODO
De lluvias 3
Agosto
Septiembre
Octubre
Después de
las lluvias
2
Noviembre
Diciembre
Enero
Antes de
las lluvias
2
Mayo
Junio
Julio
De verano 1
Febrero
Marzo
Abril
MESES DÍAS POR SEMANA
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Actividades, Frecuencia y
Forma de Ejecución del Plan Anual
de Mantenimiento Rutinario
[alternativa de mantenimiento todo pagado]
Actividad Frecuencia (sugerencia) Forma de ejecución
Remover obstáculo en la vía. Inmediato Pagado
Limpiar el sedimento en alcantarillas, vados y 
cauces.
Inmediato Pagado
Limpiar cauces y desagües. Inmediato Pagado
Reparar disipadores. Inmediato Pagado
Reparar partes erosionadas en la cuneta y talud 
interno.
Inmediato Pagado
Reconformar la corona. 2 veces al año Pagado
Reparar baches y cárcavas. 2 veces al año Pagado
Recortar la maleza que crece en talud interno y 
retirar la maleza de la corona.
2 veces al año Pagado
Desramar árboles y arbustos dentro del perímetro 
del camino.
2 veces al año Pagado
Reparar daños en estructuras menores. Cuando sucedan Pagado
Resembrar barreras vivas y las plantas que sean 
necesarias.
2 veces al año Pagado
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Actividades, Frecuencia y
Forma de Ejecución del Plan Anual
de Mantenimiento
[alternativa de mantenimiento combinado]
Actividad Frecuencia (sugerencia) Forma de ejecución
Remover obstáculo en la vía. Inmediato Pagado
Limpiar el sedimento en alcantarillas, vados y 
cauces.
Inmediato Pagado
Limpiar cauces y desagües. Inmediato Pagado
Reparar disipadores. Inmediato Pagado
Reparar partes erosionadas en la cuneta y talud 
interno.
Inmediato Pagado
Reconformar la corona. 2 veces al año Voluntario
Reparar baches y cárcavas. 2 veces al año Voluntario
Recortar la maleza que crece en talud interno y 
retirar la maleza de la corona.
2 veces al año Voluntario
Desramar árboles y arbustos dentro del perímetro 
del camino.
2 veces al año Voluntario
Reparar daños en estructuras menores. Cuando sucedan Pagado
Resembrar barreras vivas y las plantas que sean 
necesarias.
2 veces al año Voluntario
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Administración Técnica
del Mantenimiento Rutinario
y sus Formatos.
Para la correcta administración del
Mantenimiento se ha definido
implementar una serie de formatos que
conoceremos a continuación:
Control de
Asistencia diaria de
trabajadores pagados
Control de
Herramientas
Control de
Materiales
Planilla
1
2
3
4
Estos formatos servirán para el control del Mantenimiento en sus diferentes opciones.
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Formato de Control de
Asistencia de los Trabajadores
Pagados.
Este formato se utilizará para llevar un registro de los días trabajados por cada 
obrero.
Conozcamos el formulario
y aprendamos a llenarlo:
1. En la parte superior encontramos el encabezado formado:
a) Por el nombre del Comité de Mantenimiento.
b) El nombre del formato: Control de Asistencia  diaria de los trabajadores pagados.
c) Capataz: aquí se pondrá el nombre del capataz.
d) Periodo: nombre que lo identifica.
e) Fecha: de elaboración. 
2. La parte central del formato está formado por varias casillas donde se anotará:
a) El número del trabajador.
b) El nombre del trabajador con sus apellidos.
c) Los días trabajados por cada trabajador.
d) El total por días
e) El total del período
3. Observaciones se anotaran si es necesario. 
4. Firma del capataz 
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Formato de Control de
Herramientas oara los Trabajadores Pagados.
Este formato se utilizara para llevar un registro de los 
materiales entregados a cada obrero. 
Ahora conoceremos el 
formulario y aprenderemos a
llenarlo:
1. En la parte superior encontramos el encabezado formado:
a) Por el nombre del Comité de Mantenimiento.
b) El nombre del formato: Control de herramientas  para los trabajadores pagados.
c) Capataz: aquí se pondrá el nombre del capataz.
d) Obrero: nombre de la persona que recibe las herramientas.
e) Periodo: nombre que lo identifica.
f) Comunidad: nombre del lugar donde se ejecuta la labor.
g) Tramo asignado: se refiere al tramo o sección del proyecto.
h) Fecha: se anota  el día, mes  y año en que entregan las herramientas. 
2. La parte central del formato está formado por varias casillas donde se anotara:
a) El numero consecutivo de herramientas.
b) El nombre de la herramienta entregada.
c) La unidad de medida que corresponda a esa herramienta.
d) La cantidad de herramienta entregadas por cada tipo.
3. Firmas de quien entrega y quien recibe las herramientas.
4. Observaciones se anotaran si es necesario.
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Formato de Control de
Herramientas para los Trabajadores Pagados.
1. En la parte superior encontramos el encabezado formado:
a) Por el nombre del Comité de Mantenimiento.
b) El nombre del formato: Control de materiales.
c) Capataz: aquí se pondrá el nombre del capataz.
d) Obrero: nombre de la persona que recibe las herramientas.
e) Periodo: nombre que lo identifica.
f) Comunidad: nombre del lugar donde se ejecuta la labor.
g) Tramo asignado: se refiere al tramo o sección del proyecto a mantener.
h) Fecha: se anota  el día, mes  y año en que entregan las herramientas. 
2. La parte central del formato está formado por varias casillas donde se anotará:
a) El número consecutivo de los materiales.
b) El nombre de la herramienta entregado.
c) La unidad de medida que corresponda al material.
d) La cantidad de material entregado por cada tipo.
e) Costo unitario del material entregado.
f) Costo total de cada tipo de material entregado.
3. Firma de quien entrega y quien recibe las herramientas.
4. Observaciones se anotaran si es necesario.
Este formato se utilizará para llevar un registro de los 
materiales entregados a cada obrero. 
Aprenderemos a usar este
nuevo formulario:
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Formato de Planilla de Pago.
Este formato se utilizará para llevar un registro de los pagos realizados a los 
obreros y al capataz.
1. En la parte superior encontramos el encabezado formado:
a) Por el nombre del Comité de Mantenimiento.
b) El nombre del formato: Planillas.
c) PerÍodo (Lluvia, después de las lluvias, antes de las lluvias y verano): nombre que lo identifique.
d) Periodo de trabajo del: inicio y final, día, mes y año.
e) No de planilla: se le asigna un número consecutivo.
f) Fecha de pago: se anota el día, mes y año de pago.
2. La parte central del formato está formado por varias casillas donde se anotara:
a) El número consecutivo de los obreros.
b) Nombre y apellidos de los obreros .
c) Cargo: se anota si es obrero o capataz de mantenimiento.
d) Pago por día: se anota la cantidad convenida.
e) Días trabajados: se basa en el control de asistencia.
f) Total a pagar: es igual a pago por día por los días trabajados.
g) Recibí conforme: firma del obrero que recibe el pago. 
 3.  Observaciones se anotaran si es necesario.
4. Firmas de quien la elabora, quien revisa y quien aprueba.
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Planilla de Pago
El capataz deberá reportar quincenalmente todos 
los días trabajados por cada obrero y también 
reportara los días que trabajo en la dirección y 
supervisión del mantenimiento.
Esta planilla será entregada al tesorero 
del comité de mantenimiento para su 
revisión, debiendo ser autorizada por 
el presidente del comité.
En un plazo no mayor de 3 (tres días) 
deberá hacerse efectivo el pago 
correspondiente.
Al momento de elaborar planilla 
se tendrá que anexar la lista de 
asistencia como soporte de los días 
trabajados.
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Formato de Control de Asistencia de Los 
Trabajadores Voluntarios.
Este formato se utilizara para llevar un registro de los 
días trabajados para cada obrero.
Conozcamos el formulario
y aprendamos a llenarlo:
1. En la parte superior encontramos el encabezado formado:
a) Por el nombre del Comité de Mantenimiento.
b) El nombre del formato: Control de asistencia para los trabajadores voluntarios.
c) Capataz: aquí se pondrá el nombre del capataz.
d) Período (Lluvia, después de las lluvias, antes de las lluvias y verano): nombre que lo identifique.
e) Comunidad: Se escribe el nombre del lugar.
f) Fecha de elaboración.
2. La parte central del formato está formado por varias casillas donde se anotará:
a) El número progresivo del obrero.
b) El nombre del obrero con sus apellidos.
c) Los días trabajados por cada semana.
d) El total de días al mes de cada obrero.
e) El total en el mes.
3.Observaciones se anotaran si es necesario.
4. Firma del capataz
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Formato de Control de Herramientas para el 
Trabajo Voluntario.
Este formato se utilizará para llevar un registro de las 
herramientas entregadas a cada obrero.
Ahora conoceremos el formulario y 
aprenderemos a llenarlo:
1. En la parte superior encontramos el encabezado formado:
a) Por el nombre del Comité de Mantenimiento.
b) El nombre del formato: Control de herramientas para el trabajo voluntario.
c) Comunidad: nombre del lugar donde se ejecuta la labor.
d) Cuadrilla numero: se anota un numero que identifique al grupo de obreros.
e) Responsable: nombre de la persona a cargo de la cuadrilla.
f) Periodo (Lluvia, después de las lluvias, antes de las lluvias y verano): nombre que lo identifique.
g)  Mes: se anota el nombre del mes del periodo.
h)  Fecha de pago: se anota el día, mes y año de pago.
2. La parte central del formato está formado por varias casillas donde se anotará:
a) El número consecutivo de los obreros.
b) El nombre del obrero que recibe la(s) herramienta(s).
c) Debajo del nombre de las herramientas se señalan las que reciben cada obrero.
d) Total: Se anota la suma total de herramientas entregadas.
3. Observaciones se anotaran si es necesario.
4. Firmas de quien entrega y quien recibe las herramientas.
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11. Glosario Técnico.
el glosario técnico es un listado de los términos mas comunes, explicados de manera sencilla para 
facilitar el entendimiento para personas que no están familiarizadas con el vocabulario técnico que 
tradicionalmente se usa en la construcción de caminos.
Alcantarilla: Es un tubo que permite el paso de agua de un lado a otro por debajo del camino. Estos 
tubos pueden ser de plástico, concreto, barriles, etc. y pueden tener forma redonda o cuadrada.
Badén: Es una estructura simple de mampostería que sirve para hacer cruzar el agua de un lado a otro 
del camino.
Bombeo: Es la pendiente transversal que se le da al camino del centro hacia los lados para asegurar la 
salida del agua de la corona y es lo que comúnmente se conoce como lomo de caballo.
Corona: Es el área del camino que se reviste con material de banco y es por donde circulan los vehículos.
Cunetas: Son zanjas que se construyen a los lados del camino y sirven para captar las aguas que 
producto de las lluvias caen sobre el camino.
Derecho de Vía: Es el ancho total que tiene el camino con todas sus partes. El derecho de vía normalmente 
se mide de cerco a cerco.
Desagües: Son salidas de aguas de las cunetas para llevar el agua fuera del camino.
Disipador: Es una trampa u obstáculo que se construyen dentro de las cunetas o desagües. Esto sirve 
para detener la velocidad del agua y se puede hacer de piedras o madera.
Mantenimiento: Es el cuido que se tiene que hacer durante y después  del mejoramiento del camino. 
Esto asegura que este se mantenga en un buen estado de manera permanente. El mantenimiento puede 
consistir en limpieza de cunetas, alcantarillas, reparación de baches sobre la corona, etc.
Nivel: Es un instrumento sencillo que se usa para chequear y comprobar las pendientes. Los niveles más 
comunes son de lienza y de mano.
Talud externo: Es la excavación que se realiza en la parte de afuera  del fondo de la cuneta para evitar 
la erosión de los barrancos.
Talud interno: Es el corte o el chaflán que se realiza entre el hombro del camino y la zanja rectangular. 
Este sirve para que el agua que cae sobre la corona del camino escurra hacia las cunetas.
Pendiente: Es el desnivel o diferencia de altura que hay entre un punto y otro.

